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Hasil perhitungan awal waktu salat dalam kitab Al-khulasah al-wafiyah.pada 
tanggal 1 mei 2013 dengan data koordinat -6o 24’ 23.3” LS dan 110o 55’ 04.5 BT. 
a. Konversi Masehi-Hijriyah 
Keterangan Th M Hari menit Th H Hari 
ا 1989 202 14 1410  
ط
ا 22 114 56 23  
jumlah 
ا ما 
2011 317 10 1433  
 48 5   
jumlah 2011 365 15 1433 48 + 120 
168-148 = 20 
Jadi 1 Mei 2013 M bertepatan pada tanggal 20 Jumadal Tsani 1434 H.  
b. Thul asy-Syams untuk selisih bujur matahari 
Keterangan Hari Wasath al-Syams Khassah al-Syams 
1410 2 4 0 50 48 0 17 50 6 
23 2 3 23 1 31 3 22 37 9 
1433 4 7 23 52 19 4 10 27 15 
J. Ula  1 4 25 52 33 4 25 52 6 
 5 0 19 44 52 9 6 19 21 
20 hari 6 0 19 42 47 0 19 42 43 
 4 1 9 27 39 9 26 2 4 
1 jam   0 0 2 28 0 0 2 28 
 4 1 9 30 7 9 26 4 32 
18 menit  0 0 0 44 0 0 0 44 
 4 1 9 30 51 9 26 5 17 
  0 1 42 47     
Thul 4 1 11 13 38     
 
(Hari dari 1 Januari – 30 April 2013) = 120 
  
* 9b 26o  = + 1o 42’ 52” 
   9b 27o  = + 1o 41’ 57” 
Ta’dilnya = + 1o 42’ 52” + 0o 4’ 24” x (+ 1o 41’ 57” - + 1o 42’ 52”) 
 = 1o 42’ 47.16” 
SBM = BM 
1b 11o 13’ 38” = (1x30) + 11o 13’ 38” 
 = 41o 13’ 38” 
c. Deklinasi matahari 
Sin δ  = sin SBM x sin 23o 27’ 
 = sin 41o 13’ 38” x sin 23o 27’ 
 = 15o 12’ 16.59”  
d. Bu’du al-Quthr1 
sin BQ= sin δ x sin φ.  
= sin 15o 12’ 16.59”  x sin (-6o 24’ 23.3”) 
= -1o 40’ 37” (84723) 
e. Ashlu al-Muthlak,  
sin AM  = cos δ x cos φ 
 = cos 15o 12’ 16.59”  x cos (-6o 24’ 23.3”) 
  
= 73o 31’ 48.73” (99818) 
f. Nishfu al-Fudlah, 
sin NF = sin BQ : sin AM  
 = sin -1o 40’ 37” : sin 73o 31’ 48.73” 
                                                           
1
 Nilai bu’du al-quthr positif jika ittifaq dan nilai negatif jika ikhtilaf 
  
 = -1o 44’ 55.38” 
Hasilnya dirubah kedalam nilai jam   = -1o 44’ 55.38” : 15 
      = -0o 6’ 59.69” 
g. Daqaiq al-Tamkin, 
Daqaiq al-Tamkin  = Daqaiq Ikhtilaf + 1 menit 
= 0o 2’20” + 0o 1’  
= 0o 3’20” 
h. Ta’dil al-Zaman 
e = 0o 3’ 
fadhl at-Thulain = (BD – BT) / 15 - e 
   = (105o – 110o 55’ 04.5”) /15 - 0o 3’   
   = -0o 26’ 40.3” 
i. Zawal/Dhuhur    
Dhuhur  = waktu zawal + fadhl al-Thulain 
  = 12 + (-0o 26’ 40.3”) 
  = 11o 33’ 19.7”  
= 11.33 WIB 
j. Mencari waktu Maghrib 
NF + DT = -0o 6’ 59.69” + 0o 3’20” 
= -0o 3’ 39.69” 
Maghrib  = 18 + (-0o 3’ 39.69”) 
  = 17o 56’ 20.31” 
 
  
WD   = 17o 56’ 20.31” + fadhl al-Thulain 
= 17o 56’ 20.31” + (-0o 26’ 40.3”) 
= 17o 29’ 40.01”  
= 17.30 WIB 
k. Jarak zenith matahari  
Misalnya:  
15o 12’ 16.59”  – (-6o 24’ 23.3”) = 21o 36’ 39.89” 
l. Mencari waktu Asar 
 Tinggi asar  
Tan zm (21o 54’ 36.25”) =  0.3962 
     = +1       
    = 1.3962 
Dhil tamam = 35o 36’ 40.92”  
 Ashlu al-mu’addal = Ha - BQ  (x)  
= 35o 36’ 40.92”  - (-1o 40’ 37”) 
= 37o 17’ 17.92”  
= 37o 17’ (97823) 
  (90 – (a – am)) : 15  = (90 – (97823 – 99818)) : 15 
= (90 – 98005) : 15 
= (90 - 39o 12’) : 15 
= 3o 23’ 12” 
 
  
 12 + b = 12 + 3o 23’ 48” 
= 15o 23’ 12” 
WD = 15o 23’ 12” + (-0o 26’ 40.3”) 
= 14o 56’ 31.7” 
= 14.57 WIB 
m. Mencari waktu Isya’  
 Ashl Mu’addal = 17 + BQ   =>  
= 17 + (-1o 40’ 37”) 
= 15o 19’ 23” (94219) 
 (a - am) : 15 = (94209 – 99818) : 15 
= 94401 : 15 
= 15o 59’ : 15 
= 1o 3’ 56” 
 18 + 1o 3’ 56” + DT = 18 + 1o 3’ 56” + 0o 3’20” 
=  19o 7’ 16”  
 WD = 19o 7’ 16” + (-0o 26’ 40.3”) 
= 18o 40’ 35.7” 
= 18.41 WIB 
n. Mencari waktu Subuh 
 19 + BQ  = 19 + (-1o 40’ 37”) 
= 17o 19’ 23” (94737) 
 (90 – (a - am) : 15 = (90 – (94737 - 99818)) : 15 
bisa minus atau plus 
tergantung ittifaq 
atau ikhtilaf  
  
= (90 – 94919) : 15 
= (90 – 18o 5’) : 15 
= 4o 47’ 40” 
 4o 47’ 40” – DT = 4o 47’ 40” - 0o 3’20” 
= 4o 44’ 20” 
 WD = 4o 44’ 20”+ (-0o 26’ 40.3”) 
= 4o 17’ 39.7” 
= 04.18 WIB 
o. Mencari waktu Imsak 
Imsak = subuh – 8 menit 
  = 04.18 WIB – 0o 8’  
  = 4o 10’ WIB 
KESIMPULAN:  
DHUHUR ASAR MAGHRIB ISYA’ SUBUH IMSAK 












Perhitungan deklinasi Matahari dalam Kitab Al-Khulasah Al-Wafiyah pada 17 
Maret 2013. 
1) Konversi masehi-hijriyah 
Keterangan Th M Hari menit Th H Hari 
ا 1989 202 14 1410  
ط
ا 22 114 56 23  
jumlah 
ا ما 
2011 317 10 1433  
 48 5   
jumlah 2011 365 15 1433 48 + 76 
125 -118 = 6 
Jadi 17 maret 2013 M bertepatan pada tanggal 6 Jumadal Ula 1434 H.  
2) Thul asy-Syams untuk selisih bujur matahari 
Keterangan Hari Wasath al-Syams Khassah al-Syams 
1410 2 4 0 50 48 0 17 50 6 
23 2 3 23 1 31 3 22 37 9 
1433 4 7 23 52 19 4 10 27 15 
R. Tsani  6 3 26 18 23 3 26 18 2 
 3 11 20 10 42 8 6 45 17 
5 hari 5 0 4 55 42 0 4 55 41 
 1 11 25 6 24 8 11 40 58 
1 jam   0 0 2 28 0 0 2 28 
 1 11 25 8 52 8 11 43 26 
18 menit  0 0 0 44 0 0 0 44 
 1 11 25 9 36 8 11 44 10 
  0 1 50 24     
Thul 1 11 27 0 0     
* 8b 11o  = + 1o 49’ 58” 
   8b 12o  = + 1o 50’ 34” 
(Hari dari 1 Januari – 17 maret) = 75 
  
Ta’dilnya = 1o 49’ 58”+ 0o 44’ 10” x (1o 50’ 34”- 1o 49’ 58”) 
 = 1o 50’ 24.5” 
SBM = 12 - BM.  
12b 00o 00’ 00” (11b 29o 59’ 60”) 
11b  27o 00’ 00” – 
00b 03o   0’ 00”  
Deklinasi matahari  
Sin δ  = sin SBM x sin 23o 27’ 
 = sin 3o  0’ 00” x sin 23o 27’ 
 = 1o 11’ 36.19”  















Perhitungan Deklinasi Matahari dalam Kitab Al-Khulasah Al-Wafiyah pada 19 
Maret 2013. 
1) Konversi masehi-hijriyah 
Keterangan Th M Hari menit Th H Hari 
ا 1989 202 14 1410  
ط
ا 22 114 56 23  
jumlah 
اا م  
2011 317 10 1433  
 48 5   
jumlah 2011 365 15 1433 48 + 78 
126-118 = 8 
Jadi 19 maret 2013 M bertepatan pada tanggal 8 Jumadal Ula 1434 H.  
2) Thul asy-Syams untuk selisih bujur matahari 
Keterangan Hari Wasth al-Syams Khassah al-Syams 
1410 2 4 0 50 48 0 17 50 6 
23 2 3 23 1 31 3 22 37 9 
1433 4 7 23 52 19 4 10 27 15 
R. Tsani 6 3 26 18 23 3 26 18 2 
 3 11 20 10 42 8 6 45 17 
7 hari 7 0 6 53 58 0 6 53 57 
 3 11 27 4 40 8 13 39 14 
1 jam   0 0 2 28 0 0 2 28 
 3 11 27 7 8 8 13 41 42 
18 menit  0 0 0 44 0 0 0 44 
 3 11 27 7 52 8 13 42 26 
  0 1 51 32     
Thul 3 11 28 59 24     
(Hari dari 1 Januari – 19 maret) = 78 
  
* 8b 13o  = + 1o 51’ 8” 
   8b 14o  = + 1o 51’ 41” 
Ta’dilnya = 1o 51’ 8” + 0o 42’ 26” x (1o 51’ 41” - 1o 51’ 8”) 
 = 1o 51’ 31.34” 
Dalam perhitungan diatas diperoleh nilai Thul asy-Syams atau 
Bujur Matahari adalah 11b 28o 59’24” sehingga nilai SBM sama dengan 12 
dikurangi BM.  
12b 00o 00’ 00” 
11b  28o 59’ 24” – 
00b 01o   0’ 36”  
3) Deklinasi matahari   
Sin δ  = sin SBM x sin 23o 27’ 
 = sin 1o  0’ 36” x sin 23o 27’ 
 = 0o 24’ 6.88”  











Perhitungan deklinasi Matahari dalam Kitab Al-Khulasah Al-Wafiyah pada 22 
April 2013. 
1) Konversi masehi-hijriyah 
Keterangan Th M Hari menit Th H Hari 
ا 1989 202 14 1410  
ط
ا 22 114 56 23  
jumlah 
ا ما  
2011 317 10 1433  
 48 5   
jumlah 2011 365 15 1433 48 +112 
160-148 = 12 
Jadi 22 April 2013 M bertepatan pada tanggal 12 Jumadal Tsani 1434 H.  
2) Thul asy-Syams untuk selisih bujur matahari 
Keterangan Hari Wasath al-Syams Khassah al-Syams 
1410 2 4 0 50 48 0 17 50 6 
23 2 3 23 1 31 3 22 37 9 
1433 4 7 23 52 19 4 10 27 15 
J. Ula 1 4 25 52 33 4 25 52 6 
 5 0 19 44 52 9 6 19 21 
11 hari 4 0 10 50 32 0 10 50 30 
 2 1 0 36 24 9 17 9 51 
1 jam   0 0 2 28 0 0 2 28 
 2 1 0 38 52 9 17 12 19 
18 menit  0 0 0 44 0 0 0 44 
 2 1 0 39 36 9 17 13 3 
  0 1 49 39     
Thul 2 1 2 29 15     
 
(Hari dari 1 Januari – 22 April) = 112 
  
* 9b 17o  = + 1o 49’ 47” 
   9b 18o  = + 1o 49’ 8” 
Ta’dilnya = 1o 49’ 47” + 0o 13’ 3” x (1o 49’ 8”- 1o 49’ 47”) 
 = 1o 49’ 38.52” 
Dalam perhitungan diatas diperoleh nilai Thul asy-Syams atau 
Bujur Matahari adalah 1b 2o 29’15” sehingga nilai SBM sama dengan BM.  
(1x30) + 2o 29’15” = 32o 29’15” 
3) Deklinasi matahari   
Sin δ  = sin SBM x sin 23o 27’ 
 = sin 32o 29’15” x sin 23o 27’ 















Contoh perhitungan Awal waktu salat pada 1 Mei 2013. Dengan data:    
1. Lintang Tempat(φ) = 6o 24’ 23.3” LS 
2. Bujur tempat ()  = 110o 55’ 04.5 BT  
3. Deklinasi matahari (δ) = 15° 17’ 16” 
4. Equation of time (e) = 0j 2m 53d 
5. Interpolasi  = e + (λd  -  λx) : 15 
= 0j 2m 53d - (105 - 110o 55’ 04.5) : 15 
= -0o 26’ 33.3” 
6. DHUHUR  
WH = WH – e + (λd  -  λx) : 15 
= pkl. 12 – 0j 2m 53d + (105 - 110o 55’ 04.5) : 15 
= 11o 33’ 26.7” 
= 11.33 WIB 
7. ASAR  
a. zm ( jarak zenith ) = δm - Φx      
   = 15° 17’ 16” – (-6o 24’ 23.3””)   
   = 21° 41’ 39.3”  
b. ha ( tinggi matahari pada awal Asar )     
cotan ha = tan zm + 1       
  = tan 21° 41’ 39.3” + 1 
ha = 35° 34’ 46.86”  
 
  
c. to ( sudut waktu matahari ) awal Asar     
Cos to = Sin ha : Cos Φx: Cos δm - tan Φxx tan δm 
= Sin 35° 34’ 46.86” : Cos (-6o 24’ 23.3”) : Cos 15° 17’ 16” - Tan 
(-6o 24’ 23.3”) x Tan 15° 17’ 16” 
to = +50° 22’ 56.69” :15 
 = 3o21’ 31.78” 
d. Awal Waktu Asar =  12 + 3o 21’ 31.78” 
= 15o 21’ 31.78”– (0o 26’ 33.3”) 
= 14o 55’ 8.48” 
= 14.55 WIB 
8. MAGHRIB 
a. hoterbit/terbenam  = - (DIP + Refraksi + Semi Diameter) 
= - (0 + 0o 34’ + 0o 16’) 
= - 0o 50’ 
b. cos to = Sin ha : Cos Φx: Cos δm - tan Φx x tan δm 
= sin - 0o 50’: cos (-6o 24’ 23.3””): cos 15° 17’ 16” - tan (-6o 24’ 
23.3””) x tan 15° 17’ 16” 
= 89° 6’ 38.84” : 15 
= 5° 56’ 26.59” 
c. Awal Waktu Maghrib = 12 + 5° 56’ 26.59”     
   =17° 56’ 26.59” – (0o 26’ 33.3”) 
= 17o 29’ 53.29” 
    = 17.30 WIB 
  
9. ISYA’ 
a. ho Isya’ = - 17° + 0o 50’  
= -17o 50’ 
b. cos to = Sin ha : Cos Φx: Cos δm - tan Φx x tan δm 
= sin -17o 50’: cos (-6o 24’ 23.3””): cos 15° 17’ 16” - tan (-6o 24’ 
23.3””) x tan 15° 17’ 16” 
= 106o 47’ 7.38” : 15 
= 7o 7’ 8.49” 
c. awal waktu Isya’  = 12 + 7o 7’ 8.49” 
= 19o 7’ 8.49” - (0o 26’ 33.3”) 
= 18o 40’ 35.19” 
   = 18.41 WIB   
10. SUBUH 
a. ho Subuh = - 19° + 0o 50’ 
= - 19o 50’ 
b. cos to = Sin ha : Cos Φx: Cos δm - tan Φx x tan δm 
= sin - 19o 50’ : cos (-6o 24’ 23.3””) : cos 15° 17’ 16” - tan (-6o 24’ 
23.3””) x tan 15° 17’ 16” 
= 108o 51’ 34.6” : 15 
= 7o 15’ 26.31” 
c. Awal Waktu Subuh = 12 - 7o 15’ 26.31” 
= 4o 44’ 33.69” – (0o 26’ 33.3”) 
= 4o 18’ 0.39”  (04.18 WIB)  
  
Lampiran VI 
Contoh perhitungan Awal waktu salat pada 2 Mei 2013. Dengan data:    
1. Lintang Tempat(φ) = 6o 24’ 23.3” LS 
2. Bujur tempat () = 110o 55’ 04.5 BT  
3. Deklinasi matahari (δ) = 15° 25’ 16” 
4. Equation of time (e) = 0j 3m 00d 
5. Interpolasi = e + (λd  -  λx) : 15 
= 0j 3m 00d - (105 - 110o 55’ 04.5) : 15 
= 0o 26’ 40.3” 
6. DHUHUR  
WH = WH – e + (λd  -  λx) : 15 
= 12 – interpolasi 
= 11o 33’ 19.7” 
= 11.33 WIB 
7. ASAR  
a. zm ( jarak zenith ) = δm - Φx      
   = 15° 25’ 16” – (-6o 24’ 23.3”)   
   = 21° 49’ 39.3”  
b. ha ( tinggi matahari pada awal Asar )     
cotan ha = tan zm + 1      
  = tan 21° 49’ 39.3” + 1 
ha = 35° 31’ 38.72”  
 
  
c. to ( sudut waktu matahari ) awal Asar     
Cos to = Sin ha : Cos Φx: Cos δm - tan Φxx tan δm 
= Sin 35° 31’ 38.72”: Cos (-6o 24’ 23.3”) : Cos 15° 25’ 16” 
- Tan (-6o 24’ 23.3”) x Tan 15° 25’ 16” 
to = +50° 23’ 24.98” :15 
 = 3o21’ 33.67” 
d. Awal Waktu Asar  =  12 + 3o21’ 33.67” 
   = 15o21’ 33.67” – 0o 26’ 40.3”  
= 14o 54’ 53.37” 
= 14.55 WIB 
8. MAGHRIB 
a. hoterbit/terbenam  = - (DIP + Refraksi + Semi Diameter) 
= - (0 + 0o 34’ + 0o 16’) 
= - 0o 50’ 
b. cos to = Sin ha : Cos Φx: Cos δm - tan Φx x tan δm 
= sin - 0o 50’: cos (-6o 24’ 23.3”)) : cos 15° 25’ 16”- tan (-6o 
24’ 23.3”) x tan 15° 25’ 16” 
= 89° 5’ 42.87” : 15 
= 5° 56’ 22.86” 
c. Awal Waktu Maghrib = 12 + 5° 56’ 22.86”    
    = 17° 56’ 22.86”– 0o 26’ 40.3” 
= 17o 29’ 42.56” 
     = 17.30 WIB 
  
9. ISYA’ 
a. ho Isya’ = - 17° + 0o 50’  
= -17o 50’ 
b. cos to = Sin ha : Cos Φx: Cos δm - tan Φx x tan δm 
= sin -17o 50’: cos (-6o 24’ 23.3”) : cos 15° 25’ 16” - tan (-(-
6o 24’ 23.3”) x tan 15° 25’ 16”  
= 106o  46’ 50.8” : 15 
= 7o 7’ 7.39” 
c. awal waktu Isya’  = 12 + 7o 7’ 7.39” 
= 19o 7’ 7.39” - 0o 26’ 40.3” 
= 18o 40’ 27.09” 
    = 18.40 WIB   
10. SHUBUH 
a. ho Subuh = - 19° + 0o 50’ 
= - 19o 50’ 
b. cos to = Sin ha : Cos Φx: Cos δm - tan Φx x tan δm 
= sin - 19o 50’ : cos (-6o 24’ 23.3”) : cos 15° 25’ 16”) - tan 
(-6o 24’ 23.3”) x tan 15° 25’ 16” 
= 108o 51’22.7” : 15 
= 7o 15’ 25.52” 
c. Awal Waktu Subuh = 12 - 7o 15’ 25.52” 
= 4o 44’ 34.48” – 0o 26’ 40.3” 
= 4o 17’ 54.18” (04.18 WIB) 
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